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KUANTAN 31 Julai - l.Jniversiti Ma- lang seluruh warganya. • . 
• laysia Pahang (UMP) menerima "Pencapaian • ini bertepatan 
pengiktirafan antarabang~a apa- dengan aspirasi kegefunangan 
bila m~mperoleh penarafan lima UMP untuk · menjadi ultiversiti 
hip.tang keseluruhan · terbaik ta- teknologi t~runggul menjelang 
hun ini- berdasarkan Sistem Pe- 202q yang bukan sahaja menda-
Jlilaian Quacquarelli Symonds pat pengiktirafan setempat tetapi 
(QS) Stars Rating 2018 yang di- antarabangsa. • 
jalankan QS Intelligence Unit iaitu ':Sistem penilaian iqJ memberi 
sebuah organisasi pengauditan ruang dan peluang kepada UMP 
universiti melalui QS World Ran- untuk membuat dp.sar termasuk 
1\ing yang berpusat di tendon. penetapan dasar penting sekali 
Lebih membangga- gus menyemarakkaJ]. 
kan, penarafan lima usaha membangun-
bintang itu menjadikan . kan serta meman-
UMP satu-satunya uni- tapkan pencapaian 
versiti teknikal di nega- universiti di negara 
ra ini yang mengungguli ini;' katanya kepada · 
pencapaian cemerlang Utusan Malaysia di . 
bersama lima univer- sini hari ini. · 
siti penyelidikan iaitu ~gi·kategori pe-
Universiti Malaya (UM), nyelidikan, UMP ber-
Universiti Kebangsaan jaya: memperoleh 
Malaysia (UKM), Uni- e'mpat bintang dan 
versiti Putra •Malay- ~eAr!::,':.A~R tiga bintang bagi pe-
sia (UPM), Universiti nilaian terhadap ka-
Sains Malaysia (USM), Universiti tegori kekuatanJJrogram. 
Teknologi Malaysia (UTM) serta QS Stars adarah sistem 'penara-
sebuah universiti SWCl?ta, Uni.,.er- fan yang memberi • paJldangan 
siti Teknologi Petronas (UTP). .terperinci rnengenai institusi dan 
Naib tcmselor UMP, Prof. Dato universiti bagi . membolehka.n 
Seri Dr. Daing Nasir Ibrahim · pelajar serta ibu bap~ mengenal 
berkata, universiti berken'~an pasti ip.stitusi pendidikab terbaik. 
mencapai lima bintang dalam ka- Menurutnya, pencapaian itu 
tegori pengajaran, kebolehpasa- juga membuktikan, keupayaan 
ran pekerjaan, pengantarabang- UMP ~etanding dengc1n universiti 
saan, kemudahan, inovasi dan temama lain di dalarfi dan luar 
inklusifhasil budaya k~rja cemer- ne~ara. • 
